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olvasott levé'ből mellékneveket! Hogyan kérdezünk reájuk? 
Szebbnél-szebb, legszebb, ejgykori, tokajhegy aljai, hosszú, arany-
színű, gyönyörű stb. 
b) Házi feadat. ír janak ki egy megadott olvasmányból 
mellékneveket. 
1947. március 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Az Erdélyi-medence; éghajlata és vizei. 
1. Előkészítés, a) Számonkérés. Erdély fekvéséről; nagysá 
gátról és fe színéről tanultak számonkérése. 
b) Áthajlás. Cé'kitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az Erdélyi-medence. 
1. E rdéy közepén medence terül el. Északról, keletről és 
déliről a, Kárpátok hatalmas íve határolja. Nyugaton a Keleti-
Szigethegység választja el az Alföldtől. Jóvall magasabb, mint 
bármelyik alföld a Közép-Duna medencében. Közepes magas 
«ágai (a térképről olvasott számok alapján) meghaladja a. 400 
métert. 
2. Valamikor tenger borította ezt is. Belőle különféle 
anyagok rakódtak le: így kősó, agyag és gipsz. A tenger elvo-
nulása után a hegyekbő lerohanó víz a legfelső agyagot homok 
kai fedte be, s más törmelékekkel. Később a homoktakaró egy 
résizét elhordták a folyók és széles völgyeket vájtak az agyagba. 
A Jehul ó csapadék a homokot átáztatja és az alatta lévő agya-
got csuszamlóssá teszi. Ezért helyenk nt megindul a homok-
takaró, amit Erdélyben úgy mondanak: lesuvad. Ez azért káros; 
mert megakadályozza országutak építését, sőt az ember lete-
lepü ését is. A lejtő alján összegyűlő lesuvadt földtömeg kima-
gaslik környezetéből. I t t ezt hupának is nevez'k. Eredeti helyén 
mélyedés marad. Ezt hepé-nek nevezik. Fenekén gyakran össze-
gyűl az esővíz. Az Erdélyi-medence arculatát végig a hepe-
hupás térszín je lemzi. 
3. A tengerből nagymennyiségű só rakódott le. A sótöm-
zsöket a rárakódó törmelék nyomta, mire a só elvesztette szi-
lárd, merev összetételét és gyúrhatóvá lett. Ennek következté-
ben engedett a rája nehezedő nyomásnak, és a medence szélére 
tódult. Csak takarójától kell megszabadít ani és napfényre hoz-
ható. He yenkint azonban a só hatalmas tömegekben a talaj 
fölé emelkedik. így Parajd és Szováta mellett egész sósziklúkat 
láthatunk. 
A víz oldja a sót. Ezért a mészkő fennsíkokra jellemző dolo_ 
mitféteket lehet rajta látni. A mélyedéseket a víz tölti meg. Az 
így keletkezett sóstavak egész sora borítja a sószáklákat. Leg-
érdekesebb a Medve-ló, amelyet édesvizű patak táplál. A köny-
uyebb édesvíz szétterül a tavacska felü eíén, és megakadá-
lyozza az alatta tevő sűrű és gyorsan melegedő sósvíz kihűlését. 
Hosszú évek óta tavasz folyamán annyira fölmelegszik a tó 
Tiee, hogy júniusban 70 fok C hőmérséklet is észlelhető benne. 
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4. A medencének a Marostól északra fekvő része a fátlan 
mezőség. Sck rajta a sósforrás, talaja ezért nem jó, he yenként 
sós. Alsó rétegeiben nagy menny sógben összegyűl a földgáz. 
Az elhúzódó tenger al'atvilágára ráboruló kőzetanyag az állati 
szervezeteket a evegőtől teljesen elzárta, és részben elgáizosí-
totta, A vastag agyagréteg megfúrása után a földgáz nagy 
tömegekben tódul ki a földből. Világításra és gépek hajtására 
használják. 
5. A Marostól délre elterülő vidék talaja va amivel jobb 
Fö'dmívelésre is inkább alkalmas. Felszínét folyóvizei kii ön-
álló darabokra szaggatták, Ilyen pb a Küküllőmenti-dombvidék. 
A szemlélő a meredek, nehézkesen járható völgyekre felkapasz-
kodva köröskörül sík tor ü'etet át. 
Részié* összefoglalás. 
6. A Keleti- és Déli-Kárpátok merész, magas hegytöme-
gét helyenkint nyájas hegyközi síkságok, medencék szaggat-
ják meg. Ilyenek a Maros völgyéhen a Gyergyói medence; az 
Oltóban a Fe cs k- és A'csik-medencéje. Az Olt völgyében alább 
még a Fogarasi-medencét találjuk. Két me'lékfolyója a Barca 
és a Fekete-ügy mentén pedig a Barcaság és Hárorr.széki-
medence terül el. Szép a Retyezát lábánál fekvő Hátszegi 
medence. 
összefoglalás. Rajzoljuk le az Erdély-medence határait. 
Jegyezzük fö keletkezésének főbb mozzanatait Hogyan kelet-
hez k a suvadás? Mit; nevezünk hepe-hupás területnek? Hogyan 
keletkezett a só? Mi jel'emző a Mezőségre? Mi jellemző a 
Maros' ól délre fekvő területre? 
b) Éghajlata és vízrajza. 
Nézzük meg a Közép-Duna-medence csapadéktérképét! 
Melyik v dékhez hason ít Erdély csapadékmennyisége? M Ivik 
része kapja a legtöbb csapad kot? Me'yik a legkevesebbet? Hány 
nevezetes forrásvidéke van Erdélynek? Mely folyók sietnek az 
Alföld felé? Hol vannak ezek a forrásv dékei? Me y folyók 
távoznak a Kelet'- és Dé'i-Kárpátokon át? 
1. Erdély éghajlata hegyvidéki. Nagyjában megegyezik 
az Északnyugati és Északkelet -Kárpátokéval. Nyara meleg, 
te le zerd. A tél hosszúsága szoros összefüggésben van a tenger -
színfeletti magassággal. Minél magasabbra eme kedünk, annál 
hosszabb a tél. A tavasz aiz egész területen néhány hetet kés'k, 
A területnek néhány különösen hideg góca van. Leg'smcrtebb 
a botfalui. Ez a Közép-Duna-medence leghidegebb vidéke. 
A hőmérséklet évi ingadozása va'am vei kisebb, m :nt az Alföl-
dön. Igen érdekes a csapadék eloszlása. Legnagyobb a csapadék 
a B'harban és a Déli-hegyvidék keleti vidékén. Amott eléri az 
1200 mm-t, utóbbi he yen az 1 m-t. A kárpá i v » e'-en min-
denütt jóval több az eső, mint az Alföldön; menny's^ge a szó, 
lekről a medence belseje felé fogy. A medencében csak évi 600 
mm a mennyiség, a Mezőségben ped g — Erdély legszárazabb 
vál.'k" — ezt sem éri el. Székelyföld érdekes szele, a Nemere. 
Keletről fúj. A Kárpátok külső lejtőin leejti vízpáráit. Átkelve 
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a magas hegységen, mint száraz és erős szél zúdul le a meden 
oékre. Többnyire tavasszal és télen fúj. 
2. Erdély keletről nyugatra lejt. Két nevezetes forrás 
vidéke a Keleti-Kárpátok és a Keleti-Szigethegység. A Keleti 
Kárpátokban ered a Nagy-Szamos, a Maros és az Olt; a Sziget 
hegységben a Körösök, az Aranyos és a Kis-Szamos. 
A Nagy-Szamos forrása a Radna.'-havasokban van. Nyu-
gat felé folyva felveszi a Besztercét s Désnél egyesül a KA-
Szamossal. Á Maros és az Olt közel egymáshoz, a Gyergyói- é* 
Csiki-havasok határán ered. A Maros kezdetben észak felé 
folyik, azután nyugatra, majd délnyugatra fordul. Felveszi a 
Kis- és Nagy-ágakból összefolyó Küküllőt. A Sztrigy-toroktól 
állandóan nyugat felé haladva kiér az Alföldre. Az Olt először 
dél felé tart; balról fe'vcsz; a Fekete-ügyöt s nyugatra fordul. 
Amint eléri a Fogarasi-medence nyugati sarkát, dél felé kanya-
rodik és a Vöröstoxonyi-szoroson hagyja el a medencét. 
A Sebes-Körös a Vlegyásza aljában ered. A révi szép 
szurdokvölgyön át ér az Alfö dre. Jobbról felveszi a Meszesből 
jövő Berettyót. A Keleti Sz gethegységből ered a Kis-Szamos is. 
Itt van továbbá a Fekete-, Fehér-Körös és az Aranyos forrás-
vidéke is. 
A vidék több folyói közül a Déli-Kárpátokat áttörő Zsilt 
és a Krassó-Szörényi Érchegységben eredő Temest em ítjíik. 
3. Legjelentősebbek a folyóvizek közül az Alfö'd felé 
folyók. Bár az Olt, a Zsil és a Keleti-Kárpátok néhány folyócs-
kája kifelé veszi útját, mégis alig zavarják a Közép-Duna 
medence egységét. 
Erdély folyói hajózásra nem alkalmasak. Az A'dunát is 
csak ha'aJmas erőfeszítéssel, rengeteg költséggel lehetett a köz-
lekedő hajóhálózatba belevonni. Szabályozó munkálatait már 
Széchenyi István gróf kezdte meg, mégis a mu't század végéig 
tartott. 
I I I . Összefoglalás. Rajzoljuk meg Erdély folyóit! 
<1947. március 3. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: V. László esküje. (Történelmi olvas-
mány.) 
Olvasmánytárgyalás alapján. 
V. László esküje. 
Csodával határos volt a diadal, amelyet Hunyadi János 
a Nándorfehérvárt ostrom ó törökökön vívott. Am alig mult 
cl két hét Nándorfehérvár felmentése óta, s a kereszténység 
daliáját, ak t a csaták tüzében nem fogott a kard, nem érték 
a golyók, Zimony várában karjaiba zárta a fekete halál. A dia-
dalöröm Európaszerte gyászbaful ádt, csak a bécsi udvar lett 
hangosabb, miut valaha. 
